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Absztrakt
Az 1956-os forradalom soproni eseményeiben 
meghatározó szerepe volt az Erdőmérnöki Főiskola és a 
miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemhez tartozó, ún. Soproni 
Műszaki Karok hallgatóságának.
Az ifjúság már 1956. október 21-én elhatározta, hogy 
csatlakoznak a budapesti műegyetemisták követeléseihez. A 
másnapi diákparlamenten kiléptek a DISZ-ből, megalakították 
a helyi MEFESZ-t és összeállították követeléseiket. Október 
23-án békés, a lengyel népet támogató tüntetést tartottak, a 
forradalom kitöréséről csak rádióból, telefonon értesültek. A 
következő napokban Sopronban is megkezdődött a „vértelen 
forradalom”. A MEFESZ együttműködött a helyi rendőrséggel 
és a határőrséggel. A hallgatóság csoportokat szervezett a 
közigazgatás biztosítására, szerepet vállaltak a helyi rend és 
törvényesség fenntartásában, részt vettek a rádiós
hírszerzésben és a helyi védelmi, katonai-politikai
tevékenységben. Koordinálták az országba érkező, nyugati 
gyógyszer- és élelmiszersegélyek szállítását, elosztását, 
segítették Sopron és Budapest élelmiszer-ellátását.
A szovjet hadsereg november 4-én indított általános 
támadást a főváros és a vidéki nagyobb városok ellen. A 
MEFESZ-Bizottság elhatározta a fegyveres ellenállást, de a 
hiányos fegyverzet, a működésképtelen tarackok és a túlerő 
kilátástalanná tette a harcot. A szovjet megtorlástól tartva 
mintegy 5000 soproni polgár, hallgató és oktató Ausztriába 
menekült. Roller Kálmán, az Erdőmérnöki Főiskola akkori 
igazgatójának visszaemlékezése szerint mintegy 450 hallgató 
és 50 tanár kapott menedéket a traiskircheni táborban. Úgy 
tervezték, hogy amint lehet, hazatérnek. Amikor nyilvánvalóvá 
vált, hogy ez nem lehetséges, akkor befogadó országot 
kerestek tanulmányaik befejezéséhez. Néhányan Európában
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telepedtek le. A legnagyobb egyetemi csoportot Kanada 
fogadta be: a vancouveri University of British Columbia 
támogatásával és keretei között alakították meg -  Roller 
Kálmán vezetésével és nagyrészt soproni oktatókkal -  az ún. 
Sopron Divisiot. Az ide beiratkozó 210 erdőmérnök 
hallgatóból 140-en nyertek diplomát 1958 és 1961 között.
Az Ausztriába menekült hallgatók és oktatók közül 
néhányan rövid időn belül -  vállalva a következményeket -  
visszatértek a soproni főiskolára. 1957. február 21-én összesen 
112 hallgató iratkozott be a tanév második szemeszterére.
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